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GRAANRECHTEN EN GRONDBEZITTERS. 
ANTWOORD AAI~ DEN HEER ~kRMAND DIEPEN. 
De hear Diapen heeft op mijn opstal in bet Mei-nummer van 
di~ tiidsehrift , dat een aehttal bladzijden innam, geantwoord met 
aen artikel van over de twintig, waarin hij, war ik schreef, 
haast zinsnede veer zinsnede ontrafelt. Wilde ik zijn voorbeeld 
volgen, dan zou ik eerie geheele aflevering in beslag moeten 
nemen. Ik zal er mij wel veer wachten, de lazers van de 
Economis t  dermata te vervelen! Tegenover den heer Diepen 
zelf is hat gelukkig oak niet noodig; de lage dunk, dien hij reeds 
vroeger ,omtrent de Nederlandsche conomisten in hat bijzonder" 
koasterde~ is na de lazing van mijn betoog ten mijnen opzichte 
z55 laag gedaald, dat hij aan eene weerlegging weinig waarde 
zal hechten. Ik hab toch in die weinige bladzijden blijk gegeven 
van onwetenschappal~ikheid , oppervlakkigheid, vervalsching en 
verminking van zijn betoog an zoo meer. Ik raak herhaaldelijk 
met mijn eigan theori~n in de war 7 en geef bij dit alles blijk 
van aena zelfvoldaanheid, die mijne oppervlakkigheid evenaart. 
Op den hear Diepen zal dus, war ik verder zeggen ga, wel 
niet reel indruk meer maken. Ik bepaal m.ij dan oak tot her 
9 belangrijkste; tot zooveel als noodig is, om in hat oog van den 
lazar mijn zondenregister ten minste te verkleinen. 
Over mijne zelfvoldaanheid zal ik niet spreken. Tegen de 
bascheidenheid, welke her optreden onzer Naderlandsche protectio- 
nisten in den l~atsten tied eigen is, meet die wel treurig afsteken! 
Wel meet ik beginnen met te verklaren, dat ik den eenigen 
lof, dien de heer Diepen mij wel wil toekennen, helaas niet 
vardien. Ik zal nl. ,re verstandig zUn am niet te erkennen~ dat 
bescherming vermeerdering van voortbrenging ten gevolga heeft." 
Nu is hat juist daze stalling, welke ik beslist ontken .  In de 
incest  besehermde bedriiven , ja,  zal er vermeerdering van 
voortbrenging" ziin, maar tevens in de n ie t ,  of minder  be: 
s char  m de vermindering dor Voortbrenging, In het algemeen; 
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niet~ zooals de heer Diepen mij laat zeggen, vermeerdering~ 
maar  vorplaatsing van nijvorheid! 
Ziehier reeds ddn staaltje van de seheeve wijze , waarop de 
heer Diepen mijne meening voorstelt. Zoo is her hot geheele 
artikel door. Nog maar enkele voorbeelden; volledigheid zou te 
vermoeiend worden. 
De sehrijver doer hot voorkomen alsof ik zou ontkennen~ dat 
na de invoering van graanreehten de binnenlandsehe mededinging 
toeneemt. Hij wijdt een paar bladzijden aan hot betoog', dat dit wel 
degelijk hot geval is~ en roept dan triomfantel!jk uit: zou men 
in ernst durven volhouden ~dat de eigenaars van landerijen, waarop 
graan gebouwd wordt, geen mededinging zouden ondervinden? 
De beer Diepen had zieh deze bladzijden kunnen besparen. Im- 
mers eenige regels na de passage~ die hi] beoordeelt, sehreef 
ik: ,Zeker~ de binnenlandsehe mededinging kan toenemen/'  on 
ging na t aan welke oorzaken dit is toe te sehrijven. 
Ik kan mij die vreemde voorstelling mijner mooning alleen 
verklaren door de onderstelling, dat de heer Diepen terstond 
bij de lezing de pen heeft ter hand genomen en zijne kritiek 
heeft te book gesteld~ en dat hij, teen hij bl. 407 en 408 sehreef~ 
nog nlet tot mijne meegedeelde woorden was genaderd. 
Er is meer~ waarin dit vermoeden steun vindt. In her begin 
van zijn opstel verwijt mij de beer Diepen~ dat ik zoozeer blind 
geweest ben veer alle gevolgen van graanreehten behalve de 
bevoorreehting der grondeigenaars~ dat ik zelfs van de belangen 
der sehatkist met geen woord heb gerept. Later komt hij tot de 
ontdekking~ dat ik uitga van de onderstelling~ dat de vreemde 
granen door de beseherming gehee l  worden buiten gesloten 
vindt die onderstelling ongerijmd : ,wie spreekt van buitensluiten ?" 
maar wil ten slotte~ om mij de maat vol te meten, toeh wel op 
die onderstelling ingaan. 
Welnu, indien dit de onderstelling in geheel mijn betoog is 
geweest, dan deed ik toch waarlijk maar her beste met van de 
sehatkist te zwijgen. In dit geval toeh ontvangt de sehatk i s t . . .  
n ih i l !  Hoe karl de heer Diepen hot eerste verwijt hebben negrge- 
sehreven ~wanneer hij reeds met de beschouwing, waarop het tweede 
rust~ bekend was ? 
Elders (bl. 414) laat de heer Diepen mij zeggen, dat de prijs 
van hot buitenlandsehe graan h o e g e n a a m d g e e n invloed meer 
hebben zal op dien van her binnenlandsehe ~ ook al wordt her vreemde 
graan maar ten  dee le  buitengesloten; verklaart dit niet te 
vatten en beveelt zich veer nadere verklaring aan. De onge- 
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rijmdheid is ziin aigen sehepping: Ik had alleen gezagd,(bh 333) 
dat, ook al sluiten wij hat vreemde graan maar ten d ee le  nit, 
die qualiteit |and, die hog winst opleveren moat, wiI de vereisehte 
hoeveelheid ter markt korean, lager (in mate van vruohtbaarhaid) 
moet liggen dan vroeger. 
Van een bepaa ld  worden  van den binnenlandsehen prijs, 
niat door den prijs van 't graan in hat buitenland, maar door  
de produet iekosten  op hat slechtste land in gebruik, was 
i.n dit batoog in 't geheel geen sprako. 
Ook de bladzijden ~ waarin de sehrijver betoogt, dat de theoria van 
Ricardo mii patten speelt, bladzijden welke, ik erken hat gaarne, veal 
goads bevatron, had hij dus tagen mij gerust kunnen aehterwege 
latan. Dat de theorie, welke ik Ricardo ,rain of meer nazeggen" 
zal, ,dat de prijs van alia voortbrengsalen geregeld wordt door 
hat bedrag der produetiekosten van de bedrijven, die onder de 
ongunstigste omstandigheden werken", onjuist is, was mij reeds 
sedart eenigen t.iid bekend ; ik beiiver mij ieder jaar, die onjuistheid 
voor de studentan van hat eerste acadomiejaar aan to toonen. 
Mijn bestrijder heeft dan ook wel beweerd, maar niet bewezen, 
dat ik mij op die theorie zou hebben baroepen. - -  
Da hear Diepan is zaer verontwaardigd at ik, tot nadere 
kenschetsing zijner bewaring, ,dat ieder zijne kinderan in de 
bascharmda vakkan kan opleiden," hem de vraag hab durven 
stellen, of iader hat in zijn macht heart grondeigenaar ta worden. 
,Grondbezit een yak ' !  roapt hij uit, an vermaakt zich een halve 
bladzijde lang over mijn onverstand. - -Zeker ,  grondbezit is geen 
yak ,  maar hat is dan toch wel een onmisbaar veraisehte voor 
de uitoefening van her landbouwvak! Juist omdat de medadinging 
da winston in de versehillende takken van bedrijf gelijk maakt~ 
komt hat voordee], dat de bebouwing van de betere, vruchtbaarder 
akkers den landbouwondernemer oplevert, geheel ten bate van 
den eiganaar. Ware hat anders, de eane ondernemer zou voor 
zijn arbeid en kapitaalbesteding ruimer balooning ontvangen dan 
de andera. De hear Diepen zegt hat immers den hear Mees na: 
gelijka moeite an bekwaamheid moat op den duur en gemiddold 
gelijka belooning ontvangen. 
Hot was dus niat op grond eener varwarring tussohen grond- 
eigenaar an landbouwondernemer, tussehen hat b e z i t  van grond 
en de uitoefening van hat b edri j  f; her was als eene consequentie 
nit de stalling, die den grondslag van des haeron Diepen's geheele 
betoog uitmaakt, dat ik tot de slotsom kwam, datde  geheele 
varmaerdering van opbrengst bij invoering van graanreehten i
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het eind komt aan den eigenaar. En di~ was her eenige doel van 
mijn opstel: aan te toonen, dat hot beroep van den beer Diepen 
op de theorie omtrent nivelleering der winsten in 't geval van 
de graanrechten geheel geen zin heeft. 
Geef toe, zooals de beer Diepen te midden zijner bestrijding 
als ~er loops doer, dat ,her niet te looehenen valt, dat de pacht 
der betere gronden te hooger zal zijn naarmate her sleehtste 
land, dat nog bebouwd moet worden om in de behoeften te 
voorzien, van geringer hoedanigheid is"; neem tevens aan dat, 
door de mededinging, winst, loon enrente in het landbouwvak 
niet hooger zijn kunnen dan in andere vakken, en dat die mede- 
dinging onmiddellijk en zeker werkt, en mijne conelusie: dat her 
voordeel van den verimogden graanprijs alleen aan de grondeigenaars 
ten goede komt, sehijnt mii niet te ontwijken. - -  
Met de naieve vrijmoedigheid, waarmede de heer Diepen 
abstraete en eonereete beschouwingen dooreenwerpt zonder een 
onderseheid tusschen de twee te vermoeden, komt hij aan 't slot 
van zijn artikel feiten aandragen, welke bewijzen zullen, dat de 
paehtsommen de prijzen tier landbouwprodueten volstrekt niet op 
den voet volgen. Ik wil de juistheid hiervan niet betwisten, maar 
ken niet inzien, hoe hij er een argument ten zijnen gunste in vindt. 
kl moge het, oppervlakkig besehouwd, vreemd klinken, in 
her tussehen ons aanhangig esehil pleiten deze feiten voor mij,. 
niet voor den beer Diepen Deze had beweerd dat men in her 
concreete geval, dat lgederland graanrechten gaat invoeren, ge- 
rust meg aannemen, dat de te wachten vermeerdering van inkomen 
niet beperkt zal blijven tot de grondeigenaars, maar zieh zal 
verspreiden over grondeigenaars, ondernemers, kapitalisten en 
arbeiders, welk bedrijf zij ook uitoefenen, geen uitgezonderd. 
Op de vraag, waarop dit vertrouwen steunt, antwoordt hij 
met een beroep op de leer van i~r. i~ees over de nivelleering 
der winsten door de mededinging. Ik breng in herinnering dat 
deze stelling door Mees met velerlei voorbehoud is omkleed. Ik 
wijs verder aan dat, zelfs als men aanneemt, dat de binnenlandsehe 
mededinging onmiddellijk en zeker werkt, het gevolg van graan- 
rechten is, niet dat ,ieder het zijne", maar dat de grondeigenaar 
alles ontvangt . -  Dit betoog zal de heer Diepen weerleggen en nu 
brengt hij feiten bij, waaruit op nieuw, voor de zooveelste meal 
btijkt, dat de mededinging nie~ onmiddell~jk en zeker werkt, 
dat het voorbehoud, bij her, formuleereu der eeonomisehe wet 
omtrent de strekking tot nivelleering der winsten door den heer 
l~ees gemaakt, maar door den heer Diepen weggelaten, maar al 
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te noodig was. FIij erkent m. a. w., dat in de eoncreete werkelijk- 
held die nivelleering maar zeer gebrekkig plaats heeft; dat dus~ 
al ware de theorie van biees, waar hot de gevolgen van graan- 
rechten betreft ~ toepassolijk ~ zijne bewering, dat van den verhoogden 
graanprijs, ,ieder hot zijne" bekomt, toch nog onbewezen zijn 
zou, daar her e rver  van af is~ dat in werkelijkheid de nivel- 
leering ook feitelijk plaats heeft. 
De heer Diepen stelt zieh in zijn antwoord op een geheel 
ander standpunt dan in hot artikel~ hetwelk ik bestreed. Vroeger 
behandelde hij de vraag abstract theoretisch, thans eonereet. Ten 
gevolge van de besehermende graanreehten ~ zoo betoogt hii ~ zullen 
de paehters in beret doen komen ~ daar de paeht minder zal stijgen 
dan de waarde der opbrengst; zij zullen meer op 't land laten 
werken~ en er meet kapitaal aan ten koste leggen~ en dit zal 
niet zonder stijging van loon enrente  in hot landbouwbedrijf 
mogelijk zijn; zoo zullen dus allen~ die met hot landbouwvak te 
maken hebben: eigena,~rs~ pachters~ arbeiders en kapitalisten 
van de waardevermeerderin~ hun deel bekomen. 
Sehrijver verkeert in de meeninff~ dat hij hier iets nieuws 
zeg~ en iets dat door de vrijhandelaars ontkend word~. :Nu kau 
men eehter in ieder eeonomisch andboekje vinden~ dat een be- 
dri~f~ hetwelk besehermd wordt~ zieh uitzet~ dat er dus meer 
werkkraehten dan bij vrij verkeer plaats in kunnen vinden. 
En hot behoeft geen betoog dat~ tot zoolang nieuwe werkkraehten 
naar hot besehermde yak zijn heengelokt~ war alleen door hoogere 
winston en loonen gesehieden kan~ de grondeigenaars nog niet 
hot volle voordeel deelaehtig worden, dat hun in 't eind uit de 
graanrechten waeht. 
D i t te  onikennen~ daaraan heeft niemand onzer ooit gedaeht. 
Wanneer de beer Diepen de vr.ijhandelaars en mij in 't bijzonder 
,tart" dii te looehenen en die looehening waar te maken~ daar 
had hij zich alweder moeite en opgewondenheid kunnen besparen. 
B~j zoo forsehe uitdaging zou eehter een ietwat correcter formu- 
leering wel aanbeveling hebben verdiend: her zijn toeh niet de 
graanrechten~ welke ten deele in de zaklren van den land- 
bouwenden stand en andere bedrijven zullen terecht komen, maar 
de door graanrechten verhoogde graanp r ij z e n ! 
Ten slotte: wanneer de sehriiver mij herhaaldelijk de meening 
toesehrijft ~ da~ de graanreehten u i t s lu i tend  aan den grond- 
eigena~r ten goede komen, verzuimt hij zonder uitzondering er 
de reserve bij te voegen: die ik in mijn stuk vooropstelde',aan- 
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genomen dat de mededinging onmiddellijk en zeker werkt"! 
De kern van her praetische vraagstuk ligt elders. Nic~ dit 
wordt betwist, dater  in het beschermde bedrijf racer, misschien 
t!jdelijk hooger, winsten, loonen en renten zullen genoten 
worden, maar betwist wordt, dan dit gesehieden kan zonder 
inkrimping van winsten, loonen en renten ill andere~ niet, of 
minder beschermde bedrijven. Wanneer ten gevolge van de graan- 
reehten, minder graan word~ ingevoerd dan vroeger~ zullen er 
geen goederea meet behoeven voortgebraeht te worden~ om dat 
graan te betalen, en in al de bedrijven~ die zich met de vev- 
vaardiging dier goederen bezig houden, zullen mlnder winsten, 
minder loonen, minder renten genoten worden. 
Ten gevolge van deze, nu vrijvallende produetieve kraeh~en, 
is he~ ook onwaar~chijnlijk~ dat de hoogere winsten in her be- 
sehermde landbou~'vak van langen duur zullen zijn. Waar de 
hecr Diepen gaat betoogen dat, door de vermeerdering" van 
koopkraeht bij den landbouwenden stand, ook de winkelstand, 
de n!iverheid en ten slotte alle bedrijven , geene uitgezonderd, 
zullen gobaat worden, rept hij van de voortbrengers, die veer 
uitvoer werken ~ wier koopkraeht e gelijker tijd zal aehteruitgaan 
met geen enkel woord. Dhs ligt de tweede hoofddwaling van 
den heer Diepen~ welke ik in mijn eerste opstel voorbijging , 
daar her mij nie~ om volledigheid, maar alleen om de aanwijziging 
te doen was, dat zijn beroep op de theoretisehe staathuishoud- 
kunde niet opging. 
l~a al hetgeen onlangs omtrent her verband tussehen in- en uitvocr 
door Mr. Pierson in dit tijdsehrift is opgemerkt, wijd ik er thans 
niet verder over nit.. Her is bekend~ dat de protoetionisten zieh 
hier tegenover de teg'enstanders sterk voelen en allerlei argu- 
menten gereed hebben~ om aan de consequenties nit de onbetwist- 
bare waarheid, dat volken elkaar geen gesehenken geven, te ont- 
snappen, maar veer mij zijn die betoogen tot hog toe niet over- 
tuigend. - -  
De heer Diepen duidt her den vrijhandehtars zeer euvel, dat 
zij zoo weinig aeht slaan op zijne onderseheiding tusschen ae t i e v e 
en p a s s i e v e beseherming'. Passieve beseherming is die, welke een 
bedrijf tracht te houdeu op, of terug te brengen tot die mate 
van bloei~ welke her eens bereikte. 
Wanneer wij nu vernemen, dat tot die passieve beseherming 
hog behooren zouden graanreehten, welke den prijs der tarwe 
zouden doen stijgen met f 5 de 100 kg., reehten tins,reel hooger 
dan de hoogste, welke volgens des heeren Diepen's eigen verklaring 
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ooi~ door iemand zijm verlangd; is her dan wel wonder, dat de 
praetische beteekenis der gemaakte onderseheiding" ons ontsnapt? 
Dat her bestaan  van den geheelen landbouw onmoge]ijk 
geworden is, dat, de vrijhandelaar dus de landbouwseholen wel 
kan afsehaffen, dat de laudbouwer alleen fa tsoen l i j k  bestaan 
kan, als hij inkomsten geniet als v66r de algemeene prijsdaling, 
terwijl toeh de koopkraeht van zijn inkomen thans veel verder 
reikt, - -  ziedaar beweringen ~waarvoor de sehrijver zonder nadere 
adstructie wel niet reel instemming vinden zal! 
De eitaten-quaestie laat ik verder rusten. Ik ]aat her oordeel 
~'aarne aan die lezers over, die de moeite nemen willen, de plaats 
bii Mees na te slaan. De heer Diepeu sehijnt her als een punt 
van eer te besehowwen, op a l le s een antwoord gereed te hebben. 
Hij rekent zieh verplieht her verwijt reel verzwaard terug te 
werpen. Waar ik had gewaagd van eene wijze van eiteeren~ die 
geen navolging" verdient, spreekt de beer Diepen van verwringinff 
en verminking-. Maar hij weet g'een ander bewijs daarvoor aan te 
voeren ~ dan de mij toegesehreven bewering, dat volgens hem grond- 
bezit een vak zou zijn. Ik kom daar niet op terug. De lezer zal her 
naar ik vertrouw, billijken, dat ik mij her verwijt niet aantrek. 
Ik zou den heer Diepen hebben beschuldigd~ dat eigenbelang 
zijne pen besiuurde. Er is in mijn stukje geen enkel woord te 
vinden~ waaruit die besehuldiging met eenigen grond kan worden 
afgeleid. Maar de proteetionisten zijn blijkbaar met her denkbee|d~ 
dat eigenbelang her motief van zekere meeningen zijn kan~ zoo 
geheei vervuld~ dat zij die gedaehte bij den tegenstander raden~ 
waar hij zelf er geen oogenblik aan gedaeht heeft! 
In her voorgaande geloof ik den hoofdinhoud van her artikel 
,,graanreehten e  grondbezitters" te hebben besproken. Ik zou nog 
menig punt kunnen opnemen, maar her zou den lezer vermoeien. 
Ell hiermede neem ik van den heer Diepen afscheid. Hij spreekt 
ergens van zieh zelven als van een dilettant-eeonomist; ik eindig 
met den wenseh, dat de dag nog verre zijn moge, waarop onze 
economische politiek door dilettanten wordt beheerseht! 
L,-idea, 20 Juni 1888. H .B .  GREYEd. 
